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Сегодня проблема управления научно-педагогическими работниками 
образовательной организации высшего образования является одной из наиболее 
актуальных, поскольку от качества и эффективности ее решения существенно зависит 
социально-экономическое и научно-техническое развитие государства. Особо остро 
встает вопрос отсутствия системы управления рисками, возникающими в процессе 
трудовой деятельности профессорско-преподавательского состава образовательной 
организации высшего образования. 
В условиях модернизации системы высшего образования России возникает 
необходимость риск-менеджмента рабочего времени преподавателя вуза с учетом 
выполнения его базовых трудовых и вновь возникающих функций. В данной работе 
были рассмотрены основные подходы формирования и развития системы управления 
кадровыми рисками в образовательном учреждении высшего образования [4]. 
Выделены закономерности и основные направления в системе существующих 
кадровых рисков научных  работников и профессорско-преподавательского состава 
образовательной организации высшего образования; проанализированы содержания и  
функции деятельности научно-педагогических работников в современных социально-
экономических условиях, с целью разработки системы управления кадровыми рисками 
научных работников и профессорско-преподавательского состава образовательной 
организации высшего образования [3]. 
Выявлены основные типы кадровых рисков со стороны образовательной 
организации и со стороны представителей профессорско-преподавательского состава и 
научных работников в современных университетах; Определены основные принципы, 
методы, инструменты управления кадровыми рисками в образовательном учреждении 
высшего образования [1]. 
Анализируются особенности трудовых отношений, относящихся к основным 
кадровым рискам организации, обосновывается необходимость рассмотрения конкретных 
норм дифференциации правового регулирования труда профессорско-преподавательского 
состава вуза. В связи с чем, изучены принципы, методы, методики, инструменты оценки 
кадровых рисков, возникающих в процессе трудовых отношений [2]. 
Разработанные материалы могут быть использованы в качестве научно-
практических рекомендации в процессе формирования системы управления кадровыми 
рисками образовательной организации высшего образования. 
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